






























































































































































































































































































































































寮舎形態　　小舎 中舎 大舎 GH




97 77 49 36 24 33 45
経験年数　　1年未満　　1～2年 3～5年　　5～10年　　10年以上
50 60 76 51 124
表2　全調査対象者におけるバーンアウト得点の自己診断
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加藤　尚子・益子　洋人：児童養護施設職員のバーンアウトに関する研究一職員支援にもとつく被措置児童等虐待防止の観点から一
起状況や内容，深刻さが異なる可能性も考えられ，
今後は質的研究も含めそうした観点からの検討を
詳細に行っていくことが求められる。そしてその
成果を，それぞれに適した支援として提供してい
く必要があるといえよう。
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　　　　　Research　on　Burnout　Risk　on　Residential　Social　Workers　at
Children’s　Home：Preventing　of　Institutional　Child　Abuse　Based　on
　　　　　　　　　　　Providing　Support　for　Residential　Social　Workers
Shoko　KATO，　Hirohito　MASHIKO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ABSTRACT
　　From　the　perspective　of　preventing　the　occurrence　of　institutional　child　abuse，　inasmuch　as
burnout　is　likely　one　important　index　for　such　abuse，　investigation　was　made　of　the　current
state　of　bumout　among　residential　social　workers　of　children’s　homes，　for　use　as　basic
material　f（）r　investigation　of　employee　bumout　and　related　response　policies．　As　one　result，
persons　with“personal　accomplishment”were　27．54％，　and　were　attributed　to　a　high－risk
group；compared　with　human　services　workers　in　previous　research，　their　results　showed　the
second－highest　scores．　As　results　of　a　one－way　analysis　of　variance　based　on　respondent
attributes，　women．had　higher“emotional　exhaustion”；regarding　years　of　experience，　the
younger　group　had　lower　scores　f（）r“emotional　exhaustion”and“depersonalization，”while
this　group　had　a　significantly　higher　score　for“personal　accomplishment．”Based　on　the
above，　there　is　a　possibility　that　as　workers　have　longer　experience，　the　contents　of　their
feelings　of“personal　accomplishment”change，　and　it　was　thought　that　the　elements　of
institutional　child　abuse　might　also　change，　Necessary　hereafter　will　be　more　detailed　analysis
of　the　elements　of　institutional　child　abuse　through　qualitative　analyses，　and，　based　on　these，
investigation　of　support　fbr　workers　that　will　serve　to　protect　from　burnout　and　prevent
institutional　child　abuse．
Key　word：children’s　home，　institutional　child　abuse，　burnout
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